




























李笠翁谈戏                                    白屋   新民报晚刊 1950 年 7 月 6 日 
  
李笠翁的“无声戏”                                一丁   新民报晚刊 1956 年 10 月 10 日 
  
试谈李笠翁的《曲话》                              罗明   剧本 1957 年 2 月号 
  
李笠翁事略                                                                       戴不凡 剧本 1957 年 3 月号
  









试谈李笠翁的写剧理论（下）                                       陈多  剧本 1957 年九月号 
  
戏曲理论家——李渔                                                       白浪  安徽戏剧  1959 年第
5 期 
  
论李渔对中国戏曲理论上的贡献                                   陈庚平  甘肃师大学报  
1960 年第 1 期 
  
读曲札记——关于李渔                                                   聂石樵  光明日报 1960 年 6
月 12 日 
  
明心鉴（古典戏剧理论介绍）                                       周贻白   戏剧报  1960 年第
23、24 期 
  
谈李笠翁《曲话》                                                            孟超  文艺报  1961 年第 2
期 
  
李渔                                                                                    蒋祖怡   浙江日报 1961 年
5 月 21 日 
  
谈戏曲唱词——夜读随笔                         唐真  文汇报  1961 年 6 月 7 日 
  
结构、情节、语言——读李笠翁 
《闲情偶寄》一书札记                           卢天等  河北日报 1961 年 11 月 20 日 
  
从李渔、孔尚任对历史剧的看法说起                           刘知渐  光明日报 1962 年 5
月 29 日 
  









李笠翁关于戏曲导演的学说                                     高宇   文汇报 1962 年 10 月 13
日 
  
客随主行之妙——读《李笠翁曲话》                          均宁  上海戏剧 1962 年第
12 期 
  
李笠翁的“非奇不传”戏剧观                            李来丝 黑龙江日报 1963 年 1 月
29 日 
  
喜剧 性的性格根据                                梅花鹿  文汇报 1960 年 2 月 26 日 
  
李渔论戏剧结构                                    杨绛   文学研究集刊第 1 辑    1964 年 6 月
  
 关于李渔戏曲理论的两个问题                             吴枝培  光明日报 1965 年 1 月
31 日 
  
评李渔的戏曲 理论                                                 黄海章  学术研究 1966 年第 2 期
  
谈“袖手于前”                               张蕾 山东师院学报 1978 年第 2 期 
  
怎样看待李渔的编剧理论                                             李安恒  文艺百家 1979 年第
1 期 
  
略谈李渔的“正音”理论                        张永绵  浙江师院学报 1979 第 1 期 
     
     《李笠翁曲话》简评——兼批“四人帮”的 
文艺创作模式                                      邓运佳  陕西戏剧 1979 年第 1 期 
      
       《闲情偶寄。词曲部》新探                         沈尧  剧本 1979 年第 6 期 








      “语求肖似”——李渔论人物语言                                   彭骏  广州文艺 1979
年第 10 期 
  
    李渔的戏剧理论初探                                齐森华 上海师大学报 1980 年第 1 期 
      
    清代戏剧家李渔和他的《闲情偶记》                   韦轩  戏剧研究资料 1980 年
第 1 期 
    
         李渔的《无声戏》残本                                 孔宪易    文史第 9 辑 
  
         李渔和他的《风筝误》                       湛伟恩 中山大学研究生学刊 1980 年
第 2 期 
    
         读《李笠翁曲话》札记之一——构思第一        刘星汉  戏剧创作 1980 年第
3 期 
     
     李渔生卒年考                                             关贤柱 文学评论丛刊（5）1980 年 3
月 
                                  
桃源啸傲 别存天地——论李渔剧作                                刘克澄 戏剧艺术  1980 年
第 4 期 
  
李渔戏剧理论的成就和局限性               肖荣  杭州大学学报 1980 年第 4 期 
  
李渔论戏剧导演                           杜书瀛  文艺研究 1980 年第 4 期 
  
李渔典型理论初探                        刘玉英  欣赏与评论（辽宁）1980 年第 2 期 
 
